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ХЕМИ- И ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ АНИОН-ДЕФЕКТНОГО 
КОРУНДА И ВИЛЛЕМИТА, ОБЛУЧЕННЫХ УФ-СВЕТОМ 
Д.В. Гранкин, канд. физ.-мат. наук, доцент ГВУЗ «ПГТУ» 
Люминесцентные методы, основанные на физико-химических 
эффектах, возникающих при взаимодействии ионизирующих излуче-
ний с веществом, применяются для оценки поглощенной дозы, в част-
ности — широкое распространение получили методы твердотельной 
дозиметрии, где в качестве чувствительного вещества детектора излу-
чений используются твердые тела полупроводниковой или диэлектри-
ческой природы. Исследованы термолюминесценция (ТЛ) и гетеро-
генная хемилюминесценция (ГХЛ) анион-дефектного корунда (α-
Al2O3) и виллемита (Zn2SiO4-Mn), возбуждаемая в реакции рекомбина-
ции атомов H и O тепловой энергии на поверхности, при наличии ио-
низирующего (УФ) излучения. Запасаемая светосумма была пропор-
циональна длительности облучения образцов УФ-светом, опре-
деляющей величину поглощенной дозы. Воздействие атомов H и O 
тепловой энергии на образцы приводило к возникновению ГХЛ, ин-
тенсивность которой — IГХЛ монотонно возрастала со временем от ну-
левого до некоторого стационарного значения. Величина интенсивно-
сти ГХЛ зависела от плотности потока атомов и температуры образца. 
Для предварительно облученных УФ-светом образцов интенсивность 
ГХЛ возрастала со временем за счет увеличения концентрации адато-
мов на поверхности и роста скорости реакции, проходила через мак-
симум и уменьшалась до некоторого стационарного значения, равного 
стационарному значению IГХЛ необлученных образцов. Значение IГХЛ в 
максимуме облученных материалов на несколько порядков превосхо-
дило значение IГХЛ необлученных для того же момента времени, что 
обусловлено аккомодацией теплоты реакции по электронному каналу 
за счет передачи энергии образующихся в реакции колебательно-воз-
бужденных молекул электронам на ловушках. Воздействие на поверх-
ность импульсным малоинтенсивным нормированным потоком атомов 
в случае предварительного возбуждения образцов УФ-светом приво-
дило к эффективному опустошению ловушек и сопровождалось яр-
кими вспышками ГХЛ, значительно превышающими интенсивность 
ТЛ, но при этом ведущими себя с ней симбатно. Высокая эффектив-
ность высвечивания электронов с ловушек под действием реакции ука-
зывает на возможность построения детекторов ионизирующего (УФ) 
излучения на основе хемостимулированной люминесценции. 
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